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ABSTRAK
Tujuan  kajian ini  ialah untuk melihat hubungan di antara lima
faktor pembolehubah bebas dengan gejala ponteng di kalangan
pelajar tingkatan 4. Faktor sekolah yang dikaji adalah proses
pengajaran guru, pengurusan kelas, pengurusan kokurikulum,
rakan sebaya dan keceriaan sekolah. Objektif kajian ini  adalah
untuk melihat manakah faktor sekolah yang paling dominan
mcnpengaruhi gejala pontcng di kalangan pelajar. Responden
kajian ini  adalah pelajar tingkatan empat  yang belajar  di 4 buah
sekolah gred A daerah Jitra, Kubang Pasu,  Kedah. Sekolah
berasrama penuh tidak termasuk dalam kajian ini.  Seramai 241
responden telah memberi  maklumbalas terhadap soal  selidik
yang diedarkan. Sembilan hipotesis telah dibentuk bagi
memjawab persoalan kajian ini.  LJjian  Korelasi Pearson,
ANOVA  Seha la ,  U j i an - t  dan  U j i an  Regras i  Berganda
digunakan untuk menguji hipotesis yang dibina. Hasil kajian
ini  menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di
antara faktor jantina, kaum,  pencapaian PMR dan pengurusan
kelas dengan geJala  ponteng pelajar dan terdapat hubungan
rakan sebaya, p r o s e s  p e n g a j a r a n guru, pengurusan
kokurikulum dan keceriaan sekolah dengan gejala ponteng di
kalangan pelajar. Faktor rakan sebaya adalah merupakan faktor
yang paling dominan kepada gejala ponteng berbanding
faktor proses pengajaran guru, pcngurusan kokurikulum, dan
keceriaan sekolah
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ABSTRACT
The purpose of this research was to see the relationship among
5 dependant variables with the problem of school truancy
among form four students. School factors which was identitied
in this researched were teachers’ teaching method, class
management, co - curriculum management, peers and school
beautification. The objectives of this research was to see
which school factor dominantly influenced the school truancy
among students. The respondents are form 4 students in 4
grade A schools in Jitra, Kubang Pasu district of Kedah.
Respondents involved in this research were 241 and
questionnaires  were used to obtained data. Nine hypotheses
were tested by the Method of Pearson’s Correlation Method,
One Way ANOVA, T-test and Multiple Regression Test. The
results showed that there was no significant relationship
among gender, race, PMR achievement and class management
with the problem of school truancy. But there was a
relationship among peers, teachers’ teaching process, co ~~
curriculum management and school beautification with the
problem of school truancy. Peers was the most dominant
factors toward truancy problem, compared to teachers’
teaching process, co ~ curriculum management dan school
beautitication.
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